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llatrs [3 terl
ARtf,tN
81la partl,tatr brbrur kutas prpcrllrrlan ini nrnganCungi ruitt E
nula rurat yaag borcctrk rDrlun aada nrnulakan p.p.rLtceaa Lnl..
Javab lllll loalra. Eollrn 1 adelah tlitlB. Pilth I,III\ soalanyang leLn. [unJukkru Jelan krrJa anda di drlen frrtea Jawapan.
Soalan 1 (f,lillBl
(r) 8.onng pclrdang ncrpuDyai tuab erluae 200 rkar ylng seguai
uatuk p.DrDurn pedl., krhpa rerl.t ateu gtteh. PrrbrlenJeen
untulc p.nrlrnrn padl $foo to.klr, krlapa rault $fso scekardrn grteh 9200 rrrlrar. P.llCrng tni ntndapat pinjauanprrtanLan rrbaayrl lt31r 5O0 Oarl. reburb badan lccwlngan.
P.nrDer padt nrrcrlukln lmr bokcrJr I hrrl, lrelsrr, tananrnlsrlapa aari.t 10 heri srcker den gcteb 16 hari sc€kar.
Pcladang Lnl. nrupunyal. Junlah Dlll botrrJa 2rg8o harl. untutr
nongorJakan aktlvlti prrledalglrn. Prladaag nahu [cngusehe-kan kcmnua taaahnya dragel nenggunalan erpcnuhnya plnJanan
daa nasa brkrrJa yrng rCl. Dongan [clggumhan kardab natrik,
anda dLninte ncnegibati prleCang tai neaEcnal corak penana-
nrn yrng tcrbril.
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(b) Surtu kaJirn p.Dgflutr noagraai tabht ucnbcll 3 Jcnia syan-poo u.Dgbarilken uatrllr prrelLban ecplrtL Dorl'kut:
llBc
itelana A f o.7 o.2 0.1\B lo.a 0.5 0.1 I
c \o.z 0.1 o.?/
,rl,te vrktor ry.r patann pada Daga ktnt adelab (0.a1 0.3.
o.3le lprkeb ayrr pttrreD llr E dan c bagi tenpob berl,tcut-
nye? f,l,relen Juga ry.r ptrnn delan ftadeen koteLnbangtn.
[13 narkahl
Ptlih den Jawab LTllt aoalur aabaJa.
soglar 2
(al Dalan suetu teJlen enttre harga den pernl,ntean eeJenie boruggtgt, Cidapatl, babare pcuJ.ntaan adalah l'800 unl.t pada
herga S1.60 grunl.t. ill,ke barge dlnelhklu ke S2.a0 leunittprrnintlaD D.aurun 3r2oo unit. Boatuf,el guatu psrsauaanlLnrar untul prrnintaan Can tafsLr trsrrunaanya. lpakah
harga tcrtlnggi yang ntrggup dlbayar olrh pcngguna? Apakahtuentltl nrlginuu yaDg dlninta?
[7 uarlrabl
(b) Sebrlun nenporkrnalkan acJrnia syanpoo yang baru, pengilangtrlah nongLtlanlan baraag tlrgobut dt dalan 3 akhbar: lfeu8tar, Tl.nea dan ltel.t. Dari taJlen 75o ruri runab uatlunatberilcut dlprrolcbl
27o gurl. runah tolab nelihat iklan tersebut dt dalan
Ner Star.
3oo surL runah telah nclihat Lklan trrgebut dt dalam
Tineg.
288 euri rumah tetah nclihat iklan tcrgebut di dalan
l,laLl.
126 gurl, nrneb trlah uclibat lklea tergebut dt dalam
l5ew Btar dan lfLucr.
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78 surL nr[rh telah nollhat ltlan trrcebut dL dalan lfcwEtar dan ttrl.l.
96 guri ruuab tclah ncllhat ltrlan torrebut dtt dat.an![Lnca den tteLl.
57 guri rulrb tclab ncllbat lltan tcrgebut di dalanlrctlga-tl,ga athbar.
D.DgrD rcnggunelan gaublra-Jel vonn, nyatekaa junlah surirun-eb yrDg trlrh urll.hat Lthn s (a, l-anyt dt dalau satuekhbar, dan (b, rkurang-turangnya dl ttalad' ratu tkhbar.
[8 Darkahl
Soalan 3
(a) Pafr r.^{1.1 leua! lrenq dtJatenrcen to eras 2oo petaJarunLvrnitL Brl.ar uateyrta ylng- trteh nrngunjungi rianigiinprJarau dl Pcrpuetehaai uutirreitl ncagbaiiriin -data sepirttbrrLtut:
ao polaJar nonDaca Asiau.ck.60 p.IaJrr urnbace BucLncrr le.k.
SO pc[aJar ncnDeel ?ortune. .fO pelaJar noubeca Aaiarcek dan Bugl.nccg f,eet.Zf pelaJer [rlrtreea Agiererk dan Fortuna.
ZO pelaJar rcnbaca BugLncts f..t dan Fortun..
a pcllJar ncnbaea frtLge-tlga naJalab.
cunakan ganbar raJah v.n! untut uenJeuab aoalan berl.lcut:
B.npr rau;l|rab prlaJar yrag nenblce:
(f t g.kunng-Iurengnya satu 
.neJaleh?(ttl f,anya gatu uaJalah?
(iit, Sanya dua naJalah?
(tv1 gcl?bih-trbibnya satu utJatah?
[9 narkahl
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(b) Seorang pelgurus Jualan sebuah lresaraya, nrnyatalran babawaJuelen bagl. palrraya atan nanLngket aobanyak 93o0 bagi
srtLep tanbabrn 91.00 yrng dibrlanJeken lre atas pcrillrDln.illka prrarrya trrgcbut nonpuayrl, purata Jualan harLanberJuuleb 9155rOOO, prrbrlenJeen untuk prriklaaen ialah$1o0.0o stbarl,. Dapatlan pet'rlnatD lLnear ylrg nenghubun-gellaltf,ap Jurlan barLan bagl pattrayr tcreobut dengan
Junleh pupcLalJaan ke etae porillenen.
Apahab purata Jualen barLan pasanya tcrecbut, JlLe pcngurugJualan nenpuat ktputusra untuk nenbrlenJekan dua kalL guda
. 
uatut pragftlaaan?
[5 uarkahJ
Soalan I
(el DLdeprtl, bahara tiadr perulntarn tcrbadap vcR bila barga
Jualennya 91roo0 ccunit. BagL retiap lr.ngurrngen barga
acbaayel Sroo untuk barga di bavah 91r00o Junlab kuantltlpcrninteen bertenbeb arbanyek 250 unlt. P.ngeluar VCR tidak
rlan nrnbelrlkan arbereag VcR Jika harge geunit 95oo ttaukurang. Tctapl. pada harga 9750 geual.tr psngoluer ataa
ncubrfrllrqn 2rsoo unit vcR Alpaslra!. Anggapkan ltdua-duafuagai prrnl.ntaen dan p.arrrrtn adalah ll.ncar, carl. (a)
f,ungaL prrpintaen dan p.nruarln, dan (bl tttit kcgeLnbangankurntl.tl, du harga.
[9 [|rtabl
(b) Sebuah firpa nrngherllkan 2 barangan lal,tu: uegia pencuci
pLnggan dan penycdut hanpagaa dengan n.nggunakan 2 gunber:
tenage kcrJa drn ncsin. Pcruntukan barian bagi tcnaga kerJaialah 100 Jan, dan negin Lalah 150 Jau. Bagl. nengeluarkan 1urLt pencubi pl.nggan nensrlulsan I Jan tcnaga kerJa dan 10
Jan nrsin. ltenekele untut 1 unl.t penyedut banpagae ;rulauelrrlukan 8 Jau tonrga terJe dan 2 Jan uegLn. Bsrapaunlttab pencual. pinggan dan prnyrdut benpagaa dapat dllre-luuten J lfa f irna trrrobut D.ngguDaken krgcuua gunbcr-gunbcr yrng eda?
[6 narkahJ
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Soalan 5
(al f,.luaran- xrgen f,rsrr (rxx, bagl sesebueb negera AeLa (diCalan Juta UB dollergt Clayatalai oteh rungal df Uawan:
o(rt 
= - 2t3 + {stafl 2ot + 5000 (o J r S 11)
DL aana t = O rdahb prrnulaea tebun 19g0.
(r, P:ll lradar 
-apakah xxx n.gan bcrubabr prda awal19OS, den peda ayal t9O7?
(tt} apakeh pureta Ladar pertunbuban xNK negara untutctru;rob 19BS hingga 1990?
[s narkabJ
(b) Apablla bahan-bahan buangan organLk dlbuang te datan kotan,proi.s pengokeLdrea yrDg bor!,atu ncngurlngkan teaduaganorrl.gon dl delan torrn. - D.ngrn prrriann alrr, kcadienrrnuleJadl' akrn ntngtubalifan- tanCungra otral.grn kt tabapagel- Anggaphen prraturen tandungaa okalgci darL parainornrl, t h$i crrcpae brban-babrn orgenLk altuang ko irlanlolan dl.berltan aopcrtL berl.tut:
ta-lt+lf (tt F 1oo (oStSo!t.+a
Terbitten p_ersrDaa! yang nenyateran kaoar peruba-han parat okaigrn pada rcbaraag [rsl t.
Benp? ccpetkah lrandungan okeigen berubah dalanerhari setclah baban buangan organir dibuang tre dalamlrolau?
[5 narkahJ
(cl Pondetter reburh unLvergtti teuprtan rcnganggartan JunlahprleJu yang 
- 
nradrf ter bagt pulet pcngai ie-rf r,uar ianpusadalrh erplrtL brrl.kut!
(t)
( ttl
N(t) 
=
20, ooo
{1 + O.2t + 25rOOO
5
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dt rlttl N(t, ialeb bl.lrnen pclaJar yrng-ncnd-af,tar t tabunCrrL t.krrllg. Crrifrn prrreneen begt !.9.at pcrubahenp.nCrtteran pilrJar. Boripa ccPrtkrb prndaftlraD pelaJaryrng n.nl.nqkrt t.tarrng?
[5 larkahl
Soa1aa 5
(a) Prrnintaan ninggue1 reJonl.r Jonana VCR dianggapkan aepertibrrLkut:
P = -0.O2:r + 600 (0 3 tl S 15rO0O)
di nana p ialab barga gcunit (dalan rf$) dan r Lalab truantitiptrutnttl1r lungal tot p.lg.lueren nLnggUan (dalau t{9} bagipcngrluara! VCR lni Lallb O.oalz + 2oo!l + 7o'ooo.
(i) lentukan fungsi keultungan.
(ii1 Bagliuanetreh toe sut, begit sut, dtn kcuntungangul'borubeb apablla Juulab porntlrtaan ialah 31000
unl,t dan tr00O unlt? trurel'kan keputucan ini'
[8 narkabl
(b) Btbueh firna nengcluarhan dan uanJual pengasrh pensl'l 
_ylngbertuatLtl tinggf trten nrnghaal,lkan fuagrl basl.l sut (dalam
U$ crunLt) aepcrtJ. blrl.kut:
f,arllgut = 6- 0.0oo5l
di nana x falab Junlah unit yang dJ.trluarlran dan dl.JuaL.
(r) Tentutren fungri hacll yalg berkal.tan denganprngrlulrlD den prnJuelan peagerah penril. uarga
unlf apatab yang nerberl. hacLl naksl'nur?
( 111 tpakah p.rsa[ran pcruintaea yeng 
- 
nenghulung harga
cluntt plngarah pcnril dengan kuantitl ;larulntaan?
[7 nrrkrhl
o
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Eoalan 
.7
(a) irunlrb koc (dalen l,t$} bagi uengeluarkan x unLt cieten nuzitrrEf-I'Ifr Lalab ceporti berLkut: -
C(r,=1OOI+2OOTOOO
dan fungal. peral.ntarn bagl gigt.! uusj.t r!r-t'rr Lalah:
-7
P = -0.o2x + t00 (05x5
dt rana P ialah barge gcunit dan x ialabtaaD. Barrpr uaLtlah sictcu nugl,I f.[f-pfrl
untul ncmrbcrl, keuntuagtn natcclnun?
20r 000)
kuantlti. peruLn-parlu dl.lreluarkan
[z mrkah]
(b, Elbuab fl'rua ne_ngcluarlran dan nonJual sl,rt.r peubesar suarrtrlab nrngberllken fungai truntungan nLngguin (Aalrn nS'aeprrtL beplkut:
p(lryf 
= - \r" - 3/sya - txy + 12or + looy _ soo
DL uena x tltab. 
_u1tt yang tetah dlpasang dan y Latab JuntabTrr yang {thaalltan dan dtJuar a-tiap-ntnggu. trl.ria ituJuga ncnctaplsan bahave pcngcluanr ricua-cul gf gllu -p."i"dl.hadkan tppade z3o utlt-reulnggru. pldl |cradaan fnf , Die;ap;yTlt- yrn_g el.ap dipaaaag dan berepa unit rrr yrng ncef,idLkcluarkan ectLap ntnggu untut d'onbrrl hruntungan yang
natgl.num?
[8 uarlahl
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